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Muti Untari/A210150004. PERAN PINJAMAN MODAL DANA AMANAH 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) DAN PERILAKU 
WIRAUSAHA TERHADAP PENDAPATAN IBU-IBU ANGGOTA SIMPAN 
PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DESA BEDORO KECAMATAN 
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus 
2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pinjaman modal terhadap 
pendapatan ibu-ibu anggota SPP, (2) Pengaruh perilaku wirausaha terhadap 
pendapatan ibu-ibu anggota SPP, (3) Pengaruh pinjaman modal dan perilaku 
wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Simpan 
Pinjam kelompok Perempuan sebanyak 187 orang. Pengambilan sampling sebanyak 
127 orang dengan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan dengan metode 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji F, uji t, uji 
R
2
, sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis dari persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut  Y = 2.403.484,456+ 0,079X1+ 38.807,357X2. Hasil 
penelitian adalah: (1) Ada pengaruh positif dan signifikan pinjaman modal terhadap 
pendapatan ibu-ibu anggota SPP, terbukti dari uji t diperoleh hasil thitung = 4,287 > 
ttabel  = 1,979. (2) Ada pengaruh positif dan signifikan perilaku wirausaha terhadap 
pendapatan ibu-ibu anggota SPP, terbukti dari uji t diperoleh hasil thitung = 8,985 > 
ttabel  = 1,979. (3) Pinjaman modal DAPM dan perilaku wirausah berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP. Pernyataan tersebut 
diketahui kebenarannya dari hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 103,33 ˃ 3,07. 
Nilai R
2
 sebesar 0,625 artinya pinjaman modal DAPM dan perilaku wirausah 
memiliki pengaruh sebesar 62,5% terhadap pendapatan, sedangkan sisanya sebesar 
37,5% dapat dijelaskan oleh variabe lain diluar penelitian. 
 
Kata Kunci: Pendapatan, Perilaku Wirausaha, Pinjaman Modal Dana Amanah 















Muti Untari/A210150004. CAPITAL LOAN FUNDING COMMUNITY 
EMPOWERMENT (DAPM) AND ENTREPRENEURSHIP BEHAVIOR ON 
THE INCOME OF WOMEN'S SAVING GROUPS (SPP) BEDORO, 
SAMBUNGMACAN, SRAGEN DISTRICT IN 2019. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty. Muhammadiyah University Of Surakarta. August 2019. 
 
The purpose of this study used to determine: (1) The effect of capital loans on the 
income of SPP member mothers, (2) the influence of entrepreneurial behavior on the 
income of SPP member mothers, (3) the effect of capital loans and entrepreneurial 
behavior on the income of mothers. This study uses associative quantitative methods. 
The population in this study were member of the Savings and Loans group.They are 
187 people. Taking sampling was 127 people with accidental sampling technique. 
Data was collected by questionnaire and documentation. The data analysis technique 
used is the F test, t test, R
2
 test, relative and effective contributions. The results of 
analysis of the multiple linear regression equation are as follows Y = 2.403.484.456+ 
0.079X1 + 38.807,357X2. The results showed that: (1) there was a positive and 
significant effect of capital loans on the income of SPP member mothers, as 
evidenced by the t test obtained by the results of tcount = 4.287> t table = 1.979. (2) 
there was a positive and significant influence of entrepreneurial behavior on the 
income of SPP member mothers, as evidenced by the t test obtained by the results of 
tcount = 8.985> t table = 1.979. (3) DAPM capital loans and entrepreneurial behavior 
have a positive and significant effect on the income of SPP member mothers. The 
statement is known to be true from the results of the F test obtained Fcount> Ftable 
which is 103.33 ˃ 3.07. R2 value of 0.625 means that DAPM capital loans and 
entrepreneurial behavior have an influence of 62.5% on the income of the SSP 
members, while the remaining 37.5% can be explained by other variables outside the 
research. 
 
Keywords : Income, Entrepreneurial Behavior, Trust Fund for Community 
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